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Senior Recital:
Alexandra Payton, trumpet
Ford Hall
Friday March 29th, 2013
7:00 pm
Mary Ann Miller, piano
Rachele Prawdzik, cello
Chris Mattaliano, violin
Jason Kim, violin
Jonathan Fleischman, viola
Sam Shuhan, bass
Andrew Hedge, drum set
Emmett Scott, piano
Kaitlyn DeHority, trumpet
Jacob Factor, horn
Matt Nedimyer, trombone
Joe Sastic, tuba
Program
Concerto in F minor for Trumpet and Piano Oskar Böhme
(1870-1938)I. Allegro moderato
II. Adagio religioso
III. Rondo
Suite of Old Spanish Dances Manuel de Falla
(1876-1946)
trans. Amanda Pepping
Canción del Amor Dolido
El Paño Moruno
Asturiana
Polo
Intermission
Jazzberries William Schmidt
(1926-2009)I. Raspberry Riffs
II. Blackberry Blues
IV. Strawberry Jam
Rachele Prawdzik, cello
Tenderly Walter Gross
(1909-1967)
arr. Paul Schwartz
Chris Mattaliano, violin
Jason Kim, violin
Jonathan Fleischman, viola
Rachele Prawdzik, cello
Sam Shuhan, bass
Andrew Hedge, drum set
Emmett Scott, piano
Brass Quintet (Opus 65) Jan Koetsier
(1911-2006)III. Molto Vivace
Kaitlyn DeHority, Trumpet
Jacob Factor, Horn
Matt Nedimyer, Trombone
Joe Sastic, Tuba
Lord, With My All I Part Alice G. Edwards
arr. Peter Ayling
This recital is in partial fulfillment of the degree Bachelor of Music in Trumpet
Performance and Music Ed. Alexandra is from the studio of Dr. Kim Dunnick. 
